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DE IA PROVINCIA DE LEON 
A.B"VttiiTK?a£A Oi'XÜIAL 
Luego que loa Síes. A-lcaldes y SecxetftTioa xecib&n 
l M números del SOLSTÍM que correapondan al dis-
trito, dispondrán que so ÍIje un ejemplar en el sitio 
¿e costumbre, donde pormaseceré haota el reoilio 
. í « l aúmero sigraiente.-. 
, L Í Í Í Secrétanos cuidarán do conaorvar los BOLE-
írícasi coiscciopiidoía ordeaadnmante para aa enenn-
¿«rinwión, que deberiTreríflcarsocada año. 
SE PUBLICA LOS LOMES, MIERCOLES Y VIElíWiS 
Be suacribe en la Imprenta de I& Diputacidn provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al ano, pagadas al solicitar la suscripcidn. Loa pagos 
cíe fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo íiellús en las suBeripcíonea de trimestre, y únicnmente 
por la FRACCIÓN DE PESETA que resulta. Las auscripcioD . tiraaa-
daa se cobran con aumento proporcional. 
Números aucltoB -reúiticinco rénMinos de peseta. 
A D V E K T E N C I A E D I T O f i í A L 
Las disposiciones de las autoridades, exespto la« 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-' 
cerniente al servicio nacional que dimane de l&o 
mismníí; lo de i n t e r é B particular previo el paco ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cadk línea 
de instirción. 
PARTE OFICIAL 
Presidencia dei.Consejo de Ministros 
S. M el R h Y {Q. D. G., y 
Áugar,fa B,oaÍ. Familia contínftan 
-úa novedad an- su, importante 
«a'ua 
/Gacela del'dío sa'de'Agostp)-
O i n O l K A S ' Ü E H A C I E t i D A . 
Ayuntamientos 
i ; . •OE ' .KGACIOK DE- H A C I E N D A " 
. . j i '-'DB LA PRÜVÍNOIA D É I B Ó N - ..' 
. C i rcu la r 
"He laé ión de l ó s ' A í u u t a M i e n t o s qúo 
' •eou el impó'rte'dó.los :16 c e n t é s i • 
; mas tío í i anen bastaute, para o u -
c. b'rir ¡lis atéuoiópes dé primera .en-
-, señoriza, con arreglo á la Real.or-
? ;dori :(i(3"24 de Marzo do.l9Ó2,'..y es ^  
; .tAr¡' 'eii ' .defcnb¡ertó eá e r d i a de la' 
1' fecha por dicho coBCepto : y ' pre-




Alirmt.zn 532 57 
Alvt <!•=,.. 497 73 
A r g a o z a . 438 T¿ 
A f t o r g » 2 .420 02 
B e s n u z a . . . . 9611 84 
Bercianos del P á r a m o . . . 462 83 
Borroues. fl97 07 
Cáonbí los 1.392 52 
C o r o p o u a n j a 983.06 
C a u d i n . . . . 738 94 
. C á r m e u e e . . ; ' - . . . 358 49 
Carracetielo 1.562 44 
CBst r iUode lcs Polvs' iaies 236 92 
Costr i l lodo la Volduerua. 855 48 
C a s t r e c a l b ó a . . ' . 302 80 
Castrocontr igo 1.055 76 
CistierDa 142 55 
Cuadros 200 00 
Cab i l l as de los O t e r o s . . . 467 28 
Cubi l los 289 57 
Pulgoso 116 35 
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417 27 
' 245 47' 






T. '335 62 
D73 34 
1.080 51 
. 634 35 
. 85!.'57 , 
1 642 97 
.90 55 
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2 .179 87 
351 91 
225 03 





L a Pola de G o r d ó a . . 
•Miir....'.;....;.... 
Los Barrios de L a o a . 
.Les Barrios dé Sajas . . . . 
• LiieHio : „ . 
.Llamas de . l a .R ibera . . 
-Magaz . : . 
Mansil la de.las M u í a s . . 
- M o l i D a s e c a . . . . .r.'..'.'. 
M u r í a s dé 'Paredes . , . 
Páláckís del S i l . . . . V : . • ; . 
Paiaeios d é l a Voldueroa". 
P a r a d a s e c a . . ' ; . . . . . . T,'~ 
Peranzané's . . 
'Pdbla lura Pe láyo G a r c í a . ; 
: P p B f « t r a 4 á : . . . . . . . ... 
P r a d o . . . . . . . . . . . . . •.'.". .-
Q ú i n t á b a d e l M s r c o . v . . . 
Q ú i c t a h i l l a do Sotsóza,-'. ' .; 
SaDcedc . /.; . . . . . 
; S É n ; A d f ¡ á . n ^ e r V a l ! e : V ; . ; . 
Sao A odres riel Rabábedd ' 
San Uslebac dé Nogales . . 
San Justo de la Vega 
Santa E lena de J u m u z . . 
Santa l i a r í a del P á r a m o ; 
Santiago M d í a P . . . . . . . . . ' 
T r a b a d e l " . . . . . . . . . . . . . . 
U¡ 'diales del P á r a m o . . . . . 
Valderas . . • . . ' 
Va l de San Lorenzo 
V a l d e t o j a . . . . . . . . . . . . . . 
Valle de Finolledo. 
V c g a r i e i i z a . . . . . . . . . . . . 
V e g a m i A n . 
V e g a de E s p i u a r e d a . . . . . 
Vega de'Valcarce 
Vi l ladangos 
Vi i ladecanes , . . . . 
Vi l ludcmor de la V e g a . . . 
V i l la fer . . 
Vi l lof ianoa del B i e r z o . 
Vi l lamandos 
Vil larejo, 
Zotes del P á r a m o 
Y como á pesar de lo avanzado de 
la época no tienen ingresado en el 
Tesoro dicha uantid . reperu o rd -
neri su ¡ u m e d i a t o i; ts^so au lo 
resta de mes, eii e v i t a i d ó u de q . 
me vea precisado,'run j a pesar w i ' 
á ordenar ee extieiiu..>' las o p o á u -
nss certif icaciones dU apreinio a t» -. 
das aquellas Carpí .r . ivones qu"* • 
han íneresado cautil tart a lguna p ' ' . 
^expresado concept i ; . . .... 
. Leóñ 17 de Agi i t ro de.-.! 903 .^K- . 
Delegado d e H a c i e i í d '.ii sé M . ' T r , 
. v e s l . . • ..' . . 
T E S O R E R I A - D E H - i ' I K N I M 
DB IA PBOVINI'. A DB t.B0N . 
D o B . P a s c a a l d e J m . P'lófez. A m -
'.dataria de k Recmidac ióo de CM« •. 
tr ibuciones é impuéstos- de ^ s ' -
- -provincia . •'•*"' 
, E n virtud de las f .ciilt.odés qi i ' i 
cocüore el art. 18 (JK ¡a :Iostim'cio 
de 26 de Abr i l de 1900 para é i ' s . .. 
vicio de l a . Recaudac ión .de -cun ' — ; 
buciones é impuept.^. u-I Est- jdd: h]: 
uoinbrado Aux i l i a r eayo parí; '.r| 
servicio de la Récaudución de cu- -
t r ib i ic iónes en el p»rt ido"de S> h -
g ú n , á D. Emi l ia i .o López ASO' s»' 
de dicha local idad. 
Lo que se hace públ ico pi r me" 
del presente anunc f , á fin de qu 
l legue & conocimiei i to de los cu i • 
buytintes comprendidos en el exp' r 
sado partido y sutondndcs adnriuii--
trativas j judiciales del mismo. 
Leóu 2 0 d e A g j f t u de 1903.—Ei 
Tesorero de Hac ienda , R a m n o B -
laca. 
AYUNTAMIENTOS 
A l c a l d í a const i íuc ioml de 
L i ó n 
Extracto de los acuerdos tomados 
en las sesiones celebradas por el 
E x c m o . Ayuntamiento durante el 
mes de la fecha. 
SBilÓN ORDINARIA DKL DÍA 6 
Presidencia d e l S r . A lca lde . 
Se abr ió esta sesión, que so ce le -
bra en v i r tud de s i 'gunda convoca-. . -
toria, por no haber asistido h ú m e r o 
suficiente el dia 4, coa asistencia de 
doce Sres. Concejales. 
'.; Se l e>ó y f u é a probada''el acta do 
la-Fesión anterior. . -
»' Q u e d ó la Corporación enterada déY . 
hubi-r niniadn é l T r i b i i K a l de C u e n : 
'as del Reu;(i fallo ab fo lu tü t io en-la -
"cuéuta de este A j u i i t a m i e n t o c o -
rrcspobdioLto al año económico 'de - * 
i S 9 2 á 93 ' . i C ¿ . ^ > - . 1 - ' ' '-.'•'. 
'_", L o q u ^ d ó t a m b i é n de lo recuudado. 
per cn'nsumos y arbit i ios en el mes 
cíe M í y o , que ascienda i pesetas 
37 892,79, 4:260,60 raenos que en 
igual periodo del «On a&terior..-
D-'.dá. c u e u t á ' del un 'n f ic io dé la , 
Delegncmn. de Hacienda pidiendo ' 
una relación .do'.cdlles,- plczas-y d e - : 
mas- vías públicas" con objeto . de •. 
t i r jná'r el"ri-gisti.ó' fi-.cal do.edif icios : 
y. sola re?, se . a c n e r i" Vócoinébda'r -" 
^f'.ó trabajo a'loeSr.-.-. Tenim-tes de 
Alcalde, acoií-pafiado-1' del pérsoda l -
correepoml i iü i te . 
Por uoaii imidnd s" aprueba u n a 
propusició' j pidiendo que en lugar 
prifercritu del p a l ó i - d e sesiones se 
col-.que utiif lápida como testimonio 
d e g r í i t i t u d y adm ra idoud D. F r a n -
cisco F e r n á n d e z Blai-co de Sierra y 
Pamb ey , por la Escuela industr ia l 
para libreros que á sus expensas ha 
establecido en esta capi ta l . 
Se aprobó la subasta del solsr le-
tra B de la callo de la Catedra l , 
adju l icandole def init ivamente a l 
E x c m o . Sr . D. T o m á s Al lende y 
A lonso, úuico l icitudor. 
Se procedió al nombramiento de 
suple., tes interinos de Dependientes 
de Consumos: se nombró una Po-
iiBocia para que propusiera los que 
habi.-n de ser nombrados, y so s u s -
pendió la sesión por ua c u ; r t o d o 
hora, t ranscurr ido el cua l , se n o m -
braron por s u orden suplentes in te -
2 
r i ñ e s , i idminietrEtivce do Depec -
diei i tcs de C u t s u m o s , ¿ D. Anton io 
S i . I Í D , D. José ü a t e í a Rubíes , don 
F a b i á n Ala iz G u t i é r r e z , D. Jcsó 
Castro López , D. Mnriano Gonzá lez , 
D. l'Vrniin Pérez , D. A r g e l M a r t í n e z 
D i é g u e z , D. M a m e l N ú ü e z de la 
Fuente , D. Snnt isgo Durrut i Mal 
g o r , D. Je sé G u t i é r r e z Banderu, don 
Lt iureaco Gonzá lez S u á r e z y D. A n -
ge l Flóroz A lvbrez . 
SESIÓN i KDIHARIA DEL DÍA 13 
Preeidencia del Sr . Alca lde. 
Se abrió esta sesión, que se ce le -
bra en v i i tud úo seguü i la c o i . v o c e -
toria, por no hube.- asistido n ú m e i o 
suñcior . t ' i t i i l i a 11, cou asistencia 
de siete Sres. Concejales. 
Se lej 'ó y fué apiobada-el acta de 
la sesión anterior. • 
Se scuerda dar á la Sociedad E c ó -
c ó m i c a de Amigos del l ' a í s l a p r i -
mera mitad de la subvenc ión que 
tiene cots ignada en ol p r e s u p u e ¡ t o , 
cuando el S r . Alcalde lo estime 
oportuno. 
- . C o m o proponen la Comis ión do 
Obras v el Arqni tectu , se autoriza la 
ó o u i t r u c c l ó .1 <io un p?jar sobre una 
c u i i i r » que 63? .en-. las E r a s de.la 
L Granja , y ¡a. cÓDSlrucaióu. de una 
U ú í i e t á eo un edificio' de la cal le do 
G u z m á u ' e l l iueú'o. -'- , . . 
r. 'Por unai . imidad.so.acuerda rnodi' 
• ' f i ca r las bsses.patá' la ' compra de h 
oasa- i i 'úm. S' .de,la calle'de la Cate 
dra l , í6 ja ¡ jd¿ eui. tres aflos el pluzo 
para"éñ t regar el impoi t e í somet ieo-
- do estis .tcuetdo 'á- la', sánción de- la 
J u n t a m i m i c i p » ! . . , 
Pasaron á diferentes Comia iópes 
"asuntos que necesitah iufiirEie.'IT-"; 
BliSION ORDINARIA DEL DIA 20 •' 
. Presidencia d e l - S r . Gobernador 
¿ i r i l . . i ; . ' " • . -; 
... Se abr ió ' e s t í sesión, que i e cele-
b i á . e a . virtud d ó . s é g u n d a convoca- ' : 
to i ia , por n o ' h i b e r asistido n ú m e r o 
. suüc iento . e' i .dia,18, con asistei ioiá 
- do dicha autoridad . y oteo señores 
Concí l la les . 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la se t ióu anterior. 
Saluda e! Sr . Gobernador c iv i l al 
A y u n t a m i e n t o ; trata de la real iza-
c ión (ift a lgunos ptoyectos; ensalza 
e: c r é d i t o que la Corporac ión t ieno, 
y termina ofreciéndose para cuanto 
se relaui'.mt) con el bienestar y udé -
lauto del pueblo leonés. 
Contesta el S r . A lca lde dando las 
gracias ai S r . Gobernador por su 
a t e n c i ó n , elogiando s u celo y ac t i -
v i d a d , nunca bastante bien pondera-
dos; felicita al Sr . Gobernador por 
sus trabajos, y termina anunciando 
que s u nombre será pronunciado 
c o a respeto por todos los leoneses. 
A c o m p a ñ a d o hasta la puerta de 
la casa municipal por una Comis ión 
de Sres. Concsja les , salió el S r . G o -
bernador y ocupó la Presidencia el 
S r . A lca lde . 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó el extracto de los 
acuerdos tomados eo el mes de M a -
y e , y so acuerda que se remita al 
Gobierno de provincia ú los efectos 
del art. IOS) de la ley . 
So deja á la decisión del Sr . A l -
calde la fecha ael pago d é l a primera 
mitpd de la subvenc ión de la Socie-
dad de S e g u a s contra incendies, 
que está consignada en el p resu-
puesto. 
A propuesta de la Comis ión do 
Ob:as y del . i tqu i tecto , se tomaron 
los s i g u entes acuerdos: 
Autor izando la l e f o r m á de huecos 
que se iut t í i - ta en la casa n ú m . 37 
do la calle oe San Pedro. 
Autor izando la misma obra en la 
ca -a núu je ro 71 do la calle de Santa 
A o a , con la ob l igac ión de 'recoger 
les ágata do ios te jadla; y 
Concediendo a D. Manuel Diez 
UausfCo el permiso necesario para 
colocar una acor.-, á lo a largo de la 
fachada ' üe .la- casa que pósee.en. la 
calle de López C a s t r i j l ó n . 
Se acuerda dar. á '¡a-basdi de tnú -
sica d e l . RegimiOLto.' de .Burgos por 
a s e n i z a r i o s - p í s e o s .los jueves .y -
dvmiDgoa; ea -los meses de Jul io, -
.Agosto y Septienibre, la subvenc ión , 
de 3.000. pesetas. ' " . .•."<• : '• 
Pasarón a las diferentes Comis io -
iñes asuntos que necesitan informe. ; 
SESION. DEL DIA 27 
. Presidencia d e r S r . : Á ! c a l d e ¿ -
/ ' " •Se abrió esta sesión,;, que se ce le -
r.líta en yikud-de" segunda^ conybnsj-" 
t o n a , p o r no haber asistido, n ú m e r o 
el dia 25, 'con asistencia de -nnayé 
Sres. Co!.ceja!. 's: . '. ./.';, 
• So leyó y fué aprobada e¡ acta do. 
la.sesión anterior . ' *. : 
Quedó enterado el. Ayuntamiento 
del estado de fondos; , : 
Se aprobó la d is t r ibuc ión de-fon-
dos para las ateucioueS del mes p r ó -
x imo, formado con arreglo i lo d is -
puesto eu el Keal decreto de 22 de 
Diciembre, ú l t i m o . 
Se o y ó con sent imiento la noticia 
de ¡a defunciór; del Guarda de C a m -
po José Monar , y se acordó dar á 
la famil ia la p a g a de luto de c e s -
t t imbre. . 
Se acuerda que se remitan 700 p e -
setas al Procurador que representa 
al A y u n t a m i e n t o untr) el T i i b u u a l 
Supremo, en el recurso de casación 
por i n d e m n i z a c i ó n de accidentes del 
trabajo. 
Se acuerda poner i disposición 
del Contratista de las obras de e n -
cauzamiento del Bernesga, la case-
ta en que estuvo al Fielato de San 
Marcos, autorizando á la Alcald ía 
para que 6je la cantidad que ha de 
psgar por alquiler. 
So concede ni Concejal S r . G u i s a -
sola una l icencia de cuatro meses, 
para atender al restablecimiento de 
su sa lud. 
So aprobó definit ivamente la s u -
basta para el aprovechamiento de 
las hierbas de las riberas del Ber-
nesga, adjudicando el aprovecha-
miento i D. Ju l i án Mar íoe^ y don 
Domingo López . 
Se acuerda pagar con cargo & I m -
previstos del ejercicio do 1902, 16 
pesetas bO c é n t i m e s , importe del 
pa peí y derechos devengados en el 
otorgamiento de mi poder. 
Se ap iobó un h forme de la Comí 
sión de Consumos, en una instancia 
de los Sres. Nor iega y Feo, relativa 
al recor ocimiento d.) .equipajes de 
viajeros, adicionado con la 'c láusula, 
de que, los grandes bultos objeto de 
recooccimiento, pueden ser trans-
•poitados. en carros, para que sea-
más breve la parada de los coches. 
; Se concede una licenci-: de quin-
ce dias para a t e n d e r n - s t a b l e c i -
mieñ tq de .su salud iK-i ' . tarventoi : 
de Consumos .D. ' 'A' : ¡ ic; ' t - i .González; 
previa la 'preeéntarión"' i ( : •Vrtificado. 
facultatiyo." ';:'* ."'" ' ' - ; ' " " , . : • " 
'•• Q í e d ó ' e n t e r a d o el A';, " i : ¡ a m i e n t o ' 
do dñ oficio.• ' iéf íreute ¿ L M e m ó r i a 
que el Sr . Gobernador c i v i l , ¿a pu - ; 
blicado.sobre la manera de-llevar á 
efecto la traslt'.cióa del Hospital de 
San Antonio' A b i d . - - • " " 
. Propuestos pór'ol Sr . Alcalde t o m ó 
la .Corporac ióu los siguientes a c u é r -
dos: ' -"•' . ' " . "" - . . - '. • ; / ' 
- ¡ I : ' - ' H a b e r o ído.con gusto la lee 
tura de la-Memoria del Sr.; Gober -
n a d ó r / . - - . ' ''' : v í v ' ' . / ' ~ 
• t i . ' Ratif icar la 'coacesióá do' te^ 
:rrenó del Parqua para' la c o n s t t ü o - . 
c ión - de.'.ud Hospital , f a lva i idó e!" 
óf ec imieoio hecho á la D i p u t a c i ó n j 
y con la c láusula de-que de no e m -
pezar las ebras en el ¡'.laz'j de tres 
"años, q u e d a r á s m e l e c t o aquella 
conces ión . 
3 .° Que el Ayuntamien to proce 
derá á la urbanizac ión correspon-
diente en e l ' solar que resulte des 
. pués de derribado el Hospi ta l . 
i ° Que desde luego se abra ju i -
cio contradictorio 4 los efectos opor-
tunos. 
5.° Que sé nombre una Comisión 
que para ciertos detalles, relaciona-
dos con el Hospi ta l , se entienda con 
otra que designe el Cabildo Cate -
dra l , habiendo designado para for-
marla á los Sres. A lca lde , F e r n á n -
dez L lamazares, y L lamas; y 
0.° Que el Ayuntamiento pondrá 
á disposición del S r . Gobernador al 
Arqui tecto munic ipal y demás p e i -
sona lquo j u z g u e nenesaiio psra la 
roaliz- jción de ciertos actos relacio-
nados con el Hospi ta l . 
S e o j ó con sei.t imiento la not i -
cia de la defunc ión del Auxi l iar de 
Obras D. Avi l io Pérez Llanos, y se 
acuerda dar á U familia las pagas de 
luto de cestumbre. 
Se acuerda l i í c e r constar en actas 
el sentimiento de la Corporación por 
de func ión del digno patricio D. Mi -
gue l M o r á n , Concejal quo fué de 
este E i c m o . Ayuntamien to . 
Pasaron á informo de U s Comis io -
nes asuntos que lo necesitaban. 
J U N T A M U N I C I P A L 
SESIÓN DEL OÍA 25, . 
• Se abrió éstn sesión,-anunciada al 
públ ico y copyocadu en la forma 
que ordenan Ies ar t í cu los 68 y 149 
de la ley, por segunda convecator ia , 
por rio haber - asistido n ú m e r o sufi-" .' 
c í e n t e el dia . 15,'y presidida por e l . 
Sr . A lca lde , con asistencia da siete, 
Sres.' .Concejales. y de s ie te 'Vocales ' 
co t t i ibuyentes - ' '''•• . - . 
Se leyó y fu&spni .bsda el act¿ ' :de: ' 
lá toma do p o s é s i p á y ; . : , - . . :; " 
. Después de discutir imp!ian:er:te 2 
la ::nioditicai::ón-r de\!as,- bises que \ 
• han de servir para-la^aiiquiEición 'de ' 
la casa n ú m . 8 de Ijí c a l i ó " d e ' l a . C a - ; ' 
tedra!, en"elssentiüo".apn¡bti<io per e l 
' A y u R t á m i e n t o eo 'sealóu de 13 del 
corr ieute , qii 'o'ód el objetó de.esta 
ses ión , se a p i o b ó la" rLÓúif icación.y 
S9'"sañciónó. el ' s c u e r r l ó ^ m u u i c i p a l 
por el voto dci todos los séñores pre-" 
seotes. 'cón'••« 'cej icióu. ' de! ?r . , .L la - ; . 
mas, que h ice- 'constar s ú . v o t o . e n ; 
cont ra . ; . - - ; / •;:7:.-";2. ' / / í ^ j • I" 
;EI presenté extracto é s t í " t o m a d o 
de las actas origiriales. '-" - -". 
•- L e ó n 30'do j u n i ó : - d e . J 9 0 3 . . 1 ^ j o s é " 
batssPi ie t i i rSecret t r io . . - , : : V-r 
-. Á y ü n t a m l a o t o const i tóc iqaa l de 
L e ó n . — S e s i ó n ' do i b de .J i i l i 6 .de 
1 9 0 3 . — « A p r o b a d o : Remitasa a Í G o -
bierno de pro vincia fclo's efectos del 
art. 109 de Ih ley M u n i c i p a l ' . — G a -
r r o t e , — A . del E . A . : José Datas, 
Secretar io. 
A lca ld ía constilucwn&l de 
V i l l a í r a z 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Á y u n t a m i u o t o , ¡ ¡er ta-
Decientes a l . a ñ o de 1902, quedan 
expuestas al públ ico en la Secre ta -
ria del mismo por t é r m i n o de q u i n -
ce d ías. Durante dicho plazo pueden 
examinarlas los interesados y for-
mular las observaciones que est imen 
convenientes; pasado dicho plazo no 
serán atendidas. 
Vi l labraz U de Agosto de 1903.— 
E l A l c a l d e , J o a q u í n Barr ientes. 
Part ido judicial de Aslorga 
RBPARTIMIENTU f j r m i J o por la Junta de p u t i d o do U s c i n t i d i d e s que corresponde satisfacer 4 c a í a A y u n t a -
miento por gast'JS c i r c e ! irifis en el año p r ó x i m o de 190* 
AYUNTAMIENTOS 
Astcrga 
Beu a vides 
Brazuelo 
Car r i íM 
Castnl lo de los Hoivaaares. 
Hospital de Ó . b i g o 
Ludülo 
Llamas de ia Ribera 
M a g a z • 
Q u i n t n n ú l a da S o m c z . i . . . . 
Qu ' t tona del C i s t ü l o . 
B i b a n a l del t ' a o o i n o . . . . . . ' 
San Justo de la Ve^a 
Santa Colomba de S o m c z a . 
S a ü U Marina del Rey . . . . 
Santiago M Has. ' . . . . 
Truchas. . . 
Turc ia . . 
V i l U g a t ó a . ' . . . . . . . . . . . . . 
Villaobispo 
Va l .de .S jn .Lorenzo 
V i l í a m e g i l . . . - . . . . . . . . 
Villares do O r b i g o . . . . . . . - . 
• • V i l l á r e j o . " . ' . ' . . . . . . . ' .' 
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2 .57 .150 
• . Astor¿a 8 dé Agosto ¿¿'1903:—El;AIoaldef-Preaideote," Victor ino Lneágo.'—151 Secretario,; T iburc io * A r g ü e -
llo A l v a r c z . " V . . ' '•• ' " • • ' ' y - • ... • .. . 
A l m l d t a constitucional de 
.r '^,. ' w . ' i - •Acevedo ' - - • 
Foruisdo' -pbr ' la ' ;CpmÍ8Íón de Ha-
' cierida el projc&to do 'presupuesto-
prdiñ'arid de ésto Munic ip io pura": el". 
; año, p i ó x i m p ; . d a , l ! ) 0 4 , se . halla ex -
puesto ni 'pübl ico;en Ja Secretar iado 
- Á y a o ta m i é n t'o" pb r t é f m i n ó" de q'hi n -
- ce dí?s. pera oir rec lomac iónes j -pa -
sado dicho pliizo . so someterá á- la 
discusión ' y ' v o t a c i ó n d e ' la J u n t ó ' 
mun ic ipa l . .: ^ V ] í ¿ = . 
VAceVédo 16 de Agosto de 1903.—' 
' E l A lca lde , T o m á s Reguera. . , y • . 
' , . A l c a l d ü cónstitwcionalde i 
' San A d r i á n del Valle . ' . 
' Formado" por la respect iya Cotni-
sióp de esto Á y i i c t a m i é n t o ; el pro-
yecto de presupuestó adicional y* 
refuddido para el corriente año dé 
1903, queda de manifiesto al p ú b l i -
co en la Secretaria del mismo por 
t é r m i n o de qu icce diás , á fin de oir 
las reclamaciones que contra él se 
formulen; pues pasado dicho t é r m i 
no se someterá á la discusión y .vo-
tación definit iva de la J u c t a m u n i -
cipal . 
. San A d r i á n del Valle 17 de A g o s -
to de 1903 — E l A lca lde , Sant iago 
Gonzá lez . . 
A lca ld ía constitucional de 
Cea 
Confeccionadas las cuentas m u -
nicipales de este Ayuntamiento c o -
rrespondientes al año de 1902, que -
dan expuestas al públ ico en la S e -
cretar ía del mismo por t ó r m i n o de 
quince di tg , para que sean examiuir i . 
des por quien lo estime conveniente; ' 
t r inscurr ido ño serán atendidas las 
que se presenten, i; - -' ' 
-'- Cea''17 de. Agosto< de 1 9 0 3 . — E Í 
.Alcalde, S e g u i d o - A l o n s o . , : ' 
A lca ld ía constitucional de 
,. —;. . . Gamporíkraya v 
' - Á fio de dar c u m p l i m i e n t o - á lo 
dispuesto por la superioi idad para 
el deslinde y amojonamiento del té r -
m.i.npjiunicipBl'.eni-la, parte^afecta" 
al monte t E h c i n a l 'y b e h e s j e a » , y 
de'.-' conformidad á lo 'p réceptüado 
por el Real decreto dé-:>0 de -Agos to 
de 1889, se hace saber y convoca á 
los Ayuntamientos ;de Poníerrada y 
Carrácedeio para que concurran al 
acto del deslinde el diu 31 do Agos 
to y siguientes necesarios, que son 
los seüalados por esta Corporac ión , 
para verificar a q u é l la Comisión de-
signada conforme á citado Real de-
creto. 
L o que se anuncia al públ ico para 
conocimiento de los intéreEados. 
Cumponaraya 17 de Agosto de 
1903.—El Alca lde, Francisco Mar 
t inez. " 
Alca ld ia constitucional de 
Vi l tamontán 
Se hallan terminadas y expuestas 
al púb l ico por t é r m i n o de quince 
d'as en la Secretaria de este A y u n -
tamiento, las cuentas muniuipales 
correspondientes al ejercicio del año 
económico de 1898 á 1899. L o que 
se hace públ ico para coaucimiento 
dé los interesados qué en ellas qu ic 
rae intervenir . .y -ee .oresox-pei jbdr-
cad'.'S. á fin de que dur'auto su 'expo-
Veición púedau formular h a reclama, 
"cibnes qno consideren justas. " 
"'. vV i l l a inoDtáb 13 de Aguato. ' de 
1903. — E l -Alcálde, Melchor ' Brasa 
de .Lera . 
A lca ld ía constitucional de • 
Villares de Ó r i i g o 
..".Fortáado p i r . l a Comis ión de'. H a - , 
-c ieuda \e l . p r o y e c t o ' d e presupuesto 
ordinario' para:e| año dé ¡ 9 0 4 , se h a -
lla expuesto al públ ico en la Secre •-• 
t a r i í i . d e ) - A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de quince dias, psra que los véc ihos 
del Municipio puedan ex jmiuar lo y _ 
presentar las reclamaciones que 
crean procedentes; pues pasado d i -
cho plazo no s e r i o atendiólas. 
Vil lares de Órbigo ' 18 de A g o s t o 
de 1903.—El Alca lde, Miguel Ramos 
A lca ld ía constitucional de 
Villatala 
Aprobado por la Corporación dol 
Ayuntamiento el proyecto dol pre-
supuesto munic ipal para el a ñ o de 
1904, queda expuesto al públ ico por 
t é r m i n o de quince días en la porte-
r ía del Ayuntamiento . Durante los 
cuales pueden examinarlo y hacer 
cuantas reclamaciones consideren 
procedentes los vecinos dol a lun ic i -
p io . 
Vi l lazala á 17 de Agosto do 1903. 
— P . O . del Alcalde, J o s é L . Boetos, 
Secretario. 
A l c a l d i i constitucional de 
A l i j a de los Melones 
Se hallan terminadas y expuestas 
al públ ico por t é r m i n o de treinta 
diar , las cuentas del pósito de Ali ja 
y La Nora , correspondiuntes ol año 
de 1902, á fin de que durante su e x -
posición puedan ser examinadas por 
quien lo crea oportuno, en la casa 
consistorial . 
Ali ja de los Melones 7 de Agosto 
de ¡ 9 0 3 . — E l A lca lde ,Leonardo Mar-
t ínez . 
A Icaldia constitucional de 
Soca de Muérgano 
Se hallan confeccionadas l¿s cuen -
tas municipales del presupuesto de 
este A y n o t a m i é a t o correspondien-
tes al año natural de 1902, y de ma-
nifiesto al públ ico en la S e c r e t a r í a 
dsl mismo.por t é r m i n o do qu ince 
días, á contar desdo la inserc ión de 
ésto en ol BJLBTIN O n c i A t de esta 
provincia , á los efectos del párrafo 
3 . ° , art.,161 de !a ley o r g á n i c a M u -
nic ipal . 
. T i m b i é o so halla formado el pro-
yecto de! presupuesta de este A y u n -
tamiento para (•{ p r ó x i m o añorde 
¡ 9 0 4 , y do manifiesto al públ ico en 
la r e f a r i í a Secretar ia 'pdr ' r l citado 
p l í z í i j i c . . q u i n c e ; d i a s , " ¿ f i n " do que 
•pues!*, ser e x á m i a a d p por l a s ' p e n o • 
ñas interesadas, y éstas tugáis , ' las 
r.VcliicpaciOnes- que .les convesg- i r 
t ráuccurr idpfEoserán atendidas. 
. Bdca-de H u é r g a u o -10 :de: Agosto ' 
de l 9 0 3 . — E l ; A l c a l d e , R e r n í b é A l o n - -
so y A lonso . " ;' 
J-UZGADOS 
Jiizgado municipal de Vi l lafer . 
Ha l l ándose vacante Ja plaza, de . 
Secretario suplante de este J u z g a d o ". 
munic ipa l , la cual se ha de proveer 
co i fdrnjc: á lo dispuesto en la l e y 
.prnvisiooai del Poder judicia l y re -
g l a m e n t ó de 10 de Abr i l de 1871, se 
anuncia al públ ico á fin de que en el 
t é r m i n o de quince dias, á contar, 
desde la publ icación de esto edicto • 
oo el BOLETÍN OFICIAL, los asplrsntes 
puedan presentar sus solicitudes en 
este Juzgado, acompif iadas de los 
documentos necesarios y que acre -
diten su aptitud para el d e s e m p e ñ o 
del cargo . 
Villafer 18 de Agosto de 1903.— 
E l Juez municipal , Juan F e r n á n d e z . 
— E l Secretario, Bernardo G a r c í a . 
"ANUNCIOS OFICIALES : 
Debiendo precederse á la e lecc ión 
de Junta de gobierno y patronato 
de Médicos, F a r m a c é u t i c o s y V e -
terinarios titulares, creada por el 
art. 96 de la I n s t r u c c i ó n genera l de 
Sanidad de 14 de Ju l io ú l t i m o , y 
acordado por el Rea l Consejo de S a -
,h;¡ 
Ü i i 
;ii 
íiíi 
| i ¡ 
nielad que ésta tenga lugar el día 4 
de Octubre p r ó x i m o en los pueblos 
en que residim los Subdelegados del 
part ido, esta Subde legac ióo convo-
ca á los Fa?inscéut icos dol mismo 
para que asietao ol neto en el día 
referido, i fin de elegir ol C o m p r o -
misario s e g ú n previene la Instruc-
ción general en su art. 97. 
Astorga 18 de Agosto de 1903 — 
E l Subde legado ,Pau l ino Alonso L o -
icnzana . 
C O M I S I Ó J S T L I Q U I D A D O R A . 
D E L B A T A L L Ó N C A Z A D O R E S EXPEDICIONABIO Á FILIPINAS, N Ú M . 8, 
afecta al I tcglmtenlo Infanleria tle ( irunafln, n ü m . •&! 
RELACIÓN nominal de los individuos de este disuelto B a t a l l ó n CUTOS ajus-
tes están terminados y aprobados y que por no haber reclamado sus 
alcances se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de L e ó n , para 
que l legue A conocimiento de los interesados ó herederos legales. 
Soldado . . . ArniOndo L i v i l i a Beses.; 
Idem . . . . . Pedro Suntaolln G a r c í a . 
ALCANCES 
Pesetas Cts. 
335 60 Barrios 
S'iH 60 Toreno 
Naturaleza 
Sevi l la 12 de Agosto de 1903. 
V . ° B E l Coronel , F r a n c é s . 
- E t Comandante mayor , Federico D . — 
Comisión Liquidadora del pr imer Batallón del Regimiento Infan-
tería de Pav ia , núm.i48 
RELACIÓN nominal de los indiv iduos ajustados por esta Comis ión y cuyos 
alcances no han'sido solicitados, la cual se publ ica en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia de L e ó u para que por si.-ó por sus herederofi pue 
dan ser reslamados del Jtif4.de esta C o m i s i ó j , y hacer el pedido corres-
pondiente. - - '. . . - - - ' ' 
_ Clases 
S o l d a d o . 
NOMBKES 
Tadeo V á z q u e z R ó d n ' g i u z . 
Pueblo. 
Oompañ- íua ; 
Provincia 
Leóu 
"- Cád iz 4 do Agosto do 1903.,—El Comaodaute mayor , P a u t a l e ó n Pare-
d e s . — V . " B.°: E l Coronel p r í c n e r . J e f é , , P . A . , el Teniente C o r ó t e ) -primer-
Jefe acc identa l , R u i z . " ' • : . ' 
.Cpisión -LiquidaiJoryel l." Batallón del Regimiento Infantería de Soria, n.° 9 . 
RELACIÓN' nominal-de los individuos del mismo cuyos ajustes :alreviados se 
encuentranterminados[con arreglo i la Rea l orden d e l de Alarzo^de.1900 
(Diario Oficia1, n ú m . 53), los cuales .'pueden só l ic i t i r sñs alcances .de la c i -
tada Comisión,'por no haberlo efectuado Ziasía la /echa.;- ' . : . 
Clases I M O M B R E S 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d í < i n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.. . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Andrés 'Pr ie to D o i c i c g u c z . 
Blas Ft-rrero M a r t í n e z . . . 
Constantino A lvaroz Ramos 
Emi l io Cachón Sut i l . . 
Felipe. A l t a r e z C n l v o . . 
Gregorio Hlibio H i d a i g c . . . 
Generoso Vázquez Guerrero 
Jofé Ig l t ís iüP S á n c h e z . . . . . 
Joeé Ballesteros A l o n s o . . . . 
Leandro G o c z i l e z G t r c í a . . 
L icó A l v a r f z M a r t í i i e z . . ¡ . 
Lorenzo V e o e c i s c o P é r e z . . 
M guel Murido R o d r í g u e z . . 
Macario OonzAIr i M a r c o . ; . 
Pedro Díaz G a r c i a . . . . . . . . 
Teodoro Parra Prieto 
V i rg i l in Francisco S i m ó o . . 
A n t ó u i o Rio P é r e z . . . . . . . . 
IMPORTE 
Pesos Ctvoa. 
. N A T U R A L E Z A 
Barr ientes. . - . . . . 
V i l l a z á l a . . . 
T r a e c i i s t r o . . . . . 
A r d ó n . i . . . . . . 
Ofibi-iias . . 
C e m b r a n o s l \ . : . 
Pola C o r d ó n . . . . 
Vil lgquilarubre, 
M o ! i n ü f ; r r e r a . . 
Robles 
V i l l a b ú r b u l a . . . 
R i v a s . : . . . . . . . . 
Murar ía 
Freso o de la Vega 
La C é n d u n u . . . 
V i l l a m h f l á r i . . . 
Santa Mi r í a . . . 
Riego de la Vegi 
) León 
Sevi l la 23 de Jul io de 1903.—E! Coinandante Jefe del Deta 
R o m e r o . — V . ° B.°: E l Coronel primer Jefe, S . 
, Ignacio 
FABIIIC.Í MILITAR DE HARINAS DE VALLAD0LID 
E l Subintendente mi l i tar , Direc-
tor de dicha Fábr ica , situada i n m e -
d i a t o á l o s Almacenes generales do 
'Cast i l la , ccLVoca por el presento 
anuncio al concurso que ha de c e -
lebrarse en el establecimieuto el dia 
5 de Septiembre p r ó x i m o , & las doce, 
para adquirir dos vagones de carbón 
mineral del llr-mado gal leta lavada 
de pr imera,para calderas,con un to-
tal de 200 á 220 quintales m é t r i c o s , 
y uno del l lamado cr ibado, con un 
total de 100 á 110 quintales m é -
tr icos. 
Son condiciones esenciales que el 
CQibón h a d e hallarse seco, exento 
de pizarras y materias extrofu-s; 
tendrá ol t a m a ñ o propio de su c la-
se, sin exceder sus cenizas ó resi 
dúos del diez por ciento, y r e u n i r á 
las propiedades adecuadas al traba-
jo para que so le dest ina, sio admi -
tirse tempeco d d l lamado m e n u d o . 
Las entregas deberán efectuarse 
antes del 20 del rcfer idoSepti ' imbre, 
y tendrán lugar sobre carro en la Fá -
br ica, ó bien cobre v a g ó n , que ha 
de ser destinado á esta Es tac ión del 
Norte , y precisamente en este caso 
con la expres ión de cons ignac ión á 
los llamndos Almacenes de los Dck?, 
Los postores deberán presentar 
sus .proposiciones por escrito.por s i , 
ó debidamente autorizados, si es 
otra persona, á la Junta económica 
del establecimiento, constituida ¿ 
la indicada hora y punto, a c o m p a -
ñadas de la muestra correspondien-
te, expresando el precio en letra del 
quintal m é t r i c o , siendo el pago á la 
conc lus ión del compromiso con el 
descuento del uno. pór.ciet . to ' y dos 
:déc imas , establecido/por la l ey , y 
previa la presentac ión del- ta lón que 
acredite además el ingreso eñ Ha- ' 
^ c i o n d a - d o ' la c o n t r i b u c i ó n iedus 
trial correspondiente al importe li" 
quido que debo percibirse. 
. -Vaí ladolid 18 de Agosto , "de 1903. 
r—El %Director, 'P."A. , -José Navar ro . 
COMISION LIQUIDADORA " 
del Regimiento Caballería de Plzarro, 
núm. 30. 
X e h c i ó ñ - n o m i n a l de los individuos 
que pertenecientes a l expresado R e -
gimiento de P h a r r o , han sido a jus-
tados y deben solicitar sus alcances 
. <i esta- Comisión,, lo mismo que los 
herederos délos fallecidos. - • ' ' - • 
A c g e l Ochoa.Gsroia ..-. ~ 
Antooio. M ¡ r . c h e r o Carrasco " ' . 
Á u t o u i o Hermida .Ctmbe i ro -
A n t o n i o . B a r b e r á M í n g u e z ' 
Antonio Gor .z i lez Amador : 
A n g e l Cueto Santos 
A n g e l López Sá i ,chez . 
Benigno G ó m e z Alvarez 
Ctfer ino Cába' del V a l í 
• Cíir los Amador 
Cr ispió Soca Pimentel 
Dámaso E n r i c h Sasot 
Domingo C a b i d a Pombo 
E m i l i o Benocal A g u i l a r 
E n r i q u e Moreno Romero 
Eduardo G i l G á l v e z 
Florencio Pascual A g u l l ó 
Franc isco Costil la Pérez 
Gui l le rmo García Piedro 
H i g i o i o Ramos Bustos 
Ignacio Alvarez Diaz 
Joeé M a r t í n e z Escobar 
José Fuster T u r ó n 
J o a q u í n Berenguer Pspiol 
Joaquín Sánchez Castil la 
José F e r n á n d e z A l e m a u y 
José Redondo Curmona 
Juan Ojeas Reina 
Juan Baut is 'a Expós i to 
Manuel G . u c i a Collado 
Manuel Garc ía Campuzano 
Pedro Moreno Gi l 
Pedro Galera García 
Policarpo Rey Proda 
Sant iago Ve lázquez M u ñ o z 
Sant iago Pascual Toca 
Sebast ián J i m é t e z S u á r e z 
Vicente Caroallo Sánchez 
I'attecidos 
Antonio S á n c h e z Duarte 
A n g e l G u t i é r r e z Belloeh . 
Antonio Pujol Gorgor i 
. 'Angel Maria Ar ias . 
Claudio' H o d r í g u c z H e r n á n d e z ^ . . 
Casimiro Rod i iguez I n c ó g n i t o . 
Eduardo Bardoj í Pastcr 
Javier Ramos S á n c h e z 
José Borrell Sabater 
Juan Fouticaba Font icaba • 
Jacinto A^cmanv Fre ixcs 
. .. M a t í a s E x p ó s i t o . M a r t i n . . . 
M igue l S á n c h ' ; ; M o n t ü l a 
-. Pédró Rub íó CarriórT.'-
ftefael R o d r í g u e z Ol iveros 
' ya len t in .M iogueXSant i t igo . 
Barcelona 11 de Agosto 'lio'lDbS..' -
— É l C o m a n d a n t e " m a y o r , Rafaftí 
S a n t a . p a u ^ . . .:. . .' ; „ > " - . . . 
C " - ANUNCIO. P A E T Í C U L A U , ™ - V ; 
'"-SOCIEDAD ' A N Ó N I M A - • . 
«AZUCARERA LEONESA» 
• En 'cumj j l imiecto dé 'lo dispuesto 
en el art.' 15 de ios Estatutos de la 
Soc iedad, el Cocsejo de A d m i n i s t r a - . 
c ión .de .la miEinarc'oc'voca á J u n t a 
g e c é r a l ordii.aria deaccionistas para 
el dia"3I del oc tua l , á' l i is cuatro de 
la tarde, ea er iocr . l de ja"-referida'.' 
Sociedad; Gumersindo de. A z e á r a t e , 
2, b-ijo, con objeto de dar cuenta de 
la Memoria y Balance correspondien-
tes al ejercicio. ¡ adus t r l a l fino.dó ea -
30 de Jun io p r ó x i m o pasado. . 
Con arreglo á ¡o que determinan 
los Estntutcs, . tendrán cierecho de 
asistencia á ia'referidn Junta los que 
poEoao, poi lo m e n i s , « los m i l p e -
K e ü i M en acciones de cualquiera de 
las dus series omitidiis. 
Las acciones, ó, on su defecto, los 
resguardos que acrediten su depós i -
to en algún Establecimiento de o r é -
ORO, se ueposi tarán en la Cuja de la 
Sociedad con tres dias de ant ic ipa -
c ión al señalado para la J u L t a , f ac i -
l i tándose, á cambio, á los señores 
acciooistas, un resguardo que ser -
v i r á do entrada á la misma. 
León 20 de A g o s t o de 1903.—El 
P r e s i d e n t e , ^ . S a u z . — E l Secretario, 
Carlos R . de Veryer. 
Imp. de la Diputación provincial 
fSÍÜ 
